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Az egyedüli magydr bányászlap • az Egy..alt Álla-=kban 
75 EastIOth Street 
·--
The only Hungarian ~iners' Joumal in . the .Vnitetf St""1e 
~ew_ Y!')rk. N. Y. 
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Sztrájkba léptek az angol bányászok HÁBORUS HIREK 
ll'.IIUIZTBLIIU 
11orpaiown, w. Va. Virig (U· Ec u uj ir azonnal érvénybe lép Book\Bprinp. W,o. ÁJ. itteni 
bor ttllt'f6r fudatja, hog1 r mu.n- N tart 1922. 4priU. ellej6ig. bluyA.uoWk nagyon vidim éle- loaUI ~ Pa. Kovie11 A gyermekeknek 
u iti el6f j61 me.gy, öt-hat rapon -- tük van • munkjjuk befejeté.le Bet'ljtmin b6dnailui (Abauj. 
u dolgowak. A uin mag..U.ga J>ennr, Oolo. A Colorado i'uel Dtin. .U itteni blllyiuok:nak kii- '('orna m.) 6t Nyiri Juli.úma deb-
7--8 1,b, m van n,mely helyeD, and I.ron Co. itteni él ~ !ön operahúuk, ro..odjuk és uin- ~tei ·(Bon1od m.) uiilet&ü hi-
gú él l8júók6 ninet. Karbájd többi telepein a n1pgd.m010k buult Tfrll, aafelyei aorgalmuan autáraak fia Gibor h _- 8.6.ndor 
ugy· kedvence, mint 
a fogorvosoknak 
Umptnl dolgoznak. A uenet ton.. tL50 napi füet&ja-.itut kapta.k, • lito1atnak. oe1"eket kapott. A ke.rcutulll6k 
nuú.mn fiutik JDMina után be- fiuk k trapperek javitba ~ . -- - _ tiutEt He~in Jioi.» és neje ulll. 
dingben 64, , rumban 62 cen~teJ, napi 82 cent, S&dne1J.rn4i16 lr.ö- PiUt.ton, ~L Ebben • lr.erulet- Nfmet.h Joliinna aouth bro'lf'"M-
-.egrea mfrNHL :&,eren~en: rökben kijelentették, hogy u • fi· bcn végre .,.-,.wu.tArtek a btoyi- Yillei lakoeook tOltötUk be. 
Kg lltlll isen fordul elll, u embe- .aetkjavitb. a azén eladúi irit szok 11 beb vakieló nth a mun- WNt Browmrille, Pa. Tóth Jó-
::: :~~• bé!\ h~::· s 1!!~: nem 6rinti. __ . ::0:,0:eg~~~i:k ~e=g; ::C~~.:ze~Elt~: (::::lé:;\ 
M.o.t épitenck egy lllOmó uj hi- Colvv, Pa. Testvé~ink. irjlk, k?ntr~ktorok ne~ Jognak dolgo1- (Sut~r m,) illct&iégű hitv&-
u.t 61 igy ho.marou.n leaz azük- hogy H ittelli telepen a munka III él igy • HtriJlmak vége lett. pir fi~ Jeni! & Mihály neveket 
1Elg uj emberekre. ~I b:n~;\;;:11::'~!o\:°~! Ohio" B:entuclq. E két illam- ::r~r!:~;.-i::11:kgfe':i~t;ta~: ~ 
Wbitby, W . Va. Kovica Imre 4 lib magu, VlZ van bune nü.ol, egy&a hclye!D 11 bio:,iuok Béres EMbet ,oath browt1av1l-:= :;td~{• me~~~n~m!:!!,: ~~ ~~ ~;;~v~~ir!,,~bijf: tt:!~f ~-~:~m°.U~:;: ei l~koaok nerepeltq. 
:o:::~:!a! ~~:l~~Jza !e: :!~::y\:!:!ir~dtei::t·pi~ ~=: '1e:~:,7: =~:a :t:~1:: viOZBTU lSALBUT, 
:: ::::~:::, ~i:e;~~tll ig:anjó~ ~~';) !IJ!• ./:,:e=ina(~~ ~: :;dt=:k,a al2b~:Oielil~!ll; ~~~~d!':ta V~':8t::::; 
fi&etnck. KarÖijd 16mpAval dol- centtel ,·egye11 m.l:~uel. S&eren- mmden kllért fi&etélt kértek. 110pony1i (Fehér m.) sdrmad1u 
gou111.k. A uenet kir~dmra fi- Clétlens(óg ritklí.n történik, a mun- Ugyanca11k munklba Ultak Xen- honritiniunk akit', - midlln a 
zetik, inaaioo után 1 dollár J0
1
kúokkal jól bAnnak. A lakíiaok ~ue!Q~!•n Mu:lcnbcrg Countyban vaenti ainck'karott haladt hv.a• 
centtel, rumlan egy. "dollátTaL lára 7-!J-ll <loll_ii, a,: élelmiaze• 11 a nyAuo_._ (elé - egy tehervonat · elütött, 
:l~~:n=~=::~.:~~g:~jó:o~=~ rek Ara olyan~ mMhol. Poston, O. Testvéreink irj~, ::~~::!~ :=,!:: ~!~ 
nak. Az 6lelmiuerek h lakiaok Fnrnoudap.,. Pa. Pintyó Jinoa hogy. • munka fOIIZUI megy, be• vedn, a tetthelyen rövidegen ki-
irai olyanok, mfot máshol. Siük- teatvér 1rja, hogy iH a muuka jól tenkmt eaak 2-3 napon it dol- mnlL Temethe a halottrendc~ 
141: volna ,•agy j6 fü: emberre. megy, mindennap dolgotnak. A go:mak, htlyil~ben folyt le. A gyiazazer-
Kovica tlllttér aji nlja c,:t a be- binya l.{e~, n 1ún 4--ó lib ma -- . tart.út Súke.17 8'ndor broWDs-
l~et a magyaroknak. :i:a::~::k~gy ~=j~~k~e -:0:: ,r!:::~da::1-vel::. p~~ :!~e:ofi,~::t::~t: !::!: 
Dut.a, 'Va. Domok0$ !tlótea csak hetingben, dc ott lövik II kö- 11 munka Jól meg)' & az embere~ caéilenúl _jirt embert JU!int Ju- , 
testvér ar. a1Abbiokb1rn tudatja vet. K11rbAjd 1!11 villanylimpivtl meg vannak elégedve. Hirom 6" liinna nevü feleaégétlll, aki mllt ~ .., 
velünk a1. ittl'ni 2. él! (i, Wlmu hi• dolgor.nak, egy kevh gh akad. A 61 " ~r hat n~pot do\~o1.nak be- épen Indulni ké!lllült fér~hez · 
nya viazon'yait. Mindennap d.ol- uenet muina v~gja, él! tonna- i.cnk nt 61 a lnl~tások lll olyanok, Amerikiba & igy a viuontllitia- i 
gomak. A Mnya driítes. a uéu uámra 1 doll&?'C' füetnek vegyes hogy lliután 11 Allan~óan Icu hoz füi:ött Wea öriSme komor bu- ""UJ KAOYil DALOK. 
maguúga fi...--6 llib, v i1 VMI né• méré!lllel. Steren~tlemég nem munka. 8 binya vu.n, mmd azlop- binatt.i vi!ik. A végti.uteuégté- S~rvu Pü,.,. Pittsburgh, Pa. 
hol, de a.tért füelnek. i; l\1. nincs, uokott el/ltordulni, a munkbok- pos.. A nén G & U~ 7 llib, millho\ telen II Verhovay Segélyegylet hiorm magyar daloa fiizetet ad 
lejirókll van. Karbijd lJimphal kal jól binnak, A lak!sok irai 8:-9 \Ab mag11a. viz ~ binyiban 16-ik Stllr Junction, Pa. fiókja lti,_ melyben birom uép amerikai 
1lolgomak, A uenet lrárésdmra. olyanok, mint mbhol, a biud 50 n.me,, eu.k a "!opban, de. ufrt killtliittségileg képyiNltette ma- mag-yu dal.it ajin!ja fel • se-
fiutik 6a muina \•,í itja , néhol pi\- dollir egy hónapra. Uiembereket í~utnek, Oú nmcsen, le,Jirókll git; rajtuk klvül neiiny jó ba- 'aekedvelll ~gya.rúgna..k. A fii. 
lérbf!n ualetböl kell 1/i ui. A. u l ... mindennp ,•eiiznek fel. _ amcs, nli~ol. a~ad egy kcvél gyen- rit b U:mer& ia volt jelen. A ko- ~tek kö7.W egyik a M.agyai' Bi-
nért •1 90-tól '2.10.-iit fizetne -- ge k!J. Rarbijd limphal dolicoz- por-6t a muontowni temetllben nyiulap ~denta dalpi!Jrbat.in 
október elscjétlll. Mostaniban &oyalton, ru. Pálvalvy E. Dé- ~ak, A uenet tonnaadmra fi,:e,- földelték ti. dijat nyert dalt tartalJ]lau&, 
nem igen történik ue~nCliétlen- nea tutvér ut irja, bo(tY a 41. t~k. ,·egyet mér~~t hn a binyi.u amely teahérefok körében mh 
!lég, a b&náRmód meglehet&. _At Wlmu október 7-én melQelent Ili- Jo,'I 66 centtel, pikk u~tn egy szthlJ!:TI ÁLDOZÁS. aadig il nAgy aikert..aratott. &ar-
Uelmiu.erek irai olya:1ok. mint nylultlaiiban Oroai: Gyiirgy teat- dnmr éa egy ~ettt.tel, ~!Da után, __ va1 Pii da lai azápck, magyaro&ak 
miabo\, a lakáa ~ra 2 dollár uo-- 1· vfr &Ital kö1.iilt mnnk'!_bir nem fe- ha a kompim~ l~veh 66 i:enttel. A Brownsvillei, Pa. ~forml- & jól teazi mindenki,_ha megren-
hán.kint. TJj embereket vesznek lel mcic a valódgna.lt, mert a GA: ha a bAnyba rn,v1 81 e~nttel,' s~ .. lu/Egytiií'!an llt uj ll4'r em.léké- delik a magyar fjiuteket, hiazen 
fel 6a jó binyi.unak DomokO!! nyában 11z itrak nem olyanok, rcntsétl~naég rilkin történik. nz re októ~r 31-én, YalJYil a relor- ugyis olyan kev& ameribi ma-
teatvú ajAnlja ezt ll helyet. A mint a nnion Arai. A koinpllnia utot.6 kilenc év alatt hit hali!- miei6 kezdetének hford1;1lói nap- gyar dalllllk van. 
tlraaaig októberben emelte fel a munkások nem t'i6.50-7-t keres- etet fordult e.l.S. A. bán.~6d ján. délellitt 10 órikor leu az nr- A daltilutek megrendel&ct6k 
factéacket, & pedig a követke- nek naponta. hanem fi.25-tlll meglehet~. u élelmiaurck "ra VlCIOfll kiuolgiltatva. Latlled- a aunótlll, kinek cime Su.nu 
r.llképen , motorman fir.etéae óri.n- ill.40-lir kere11nek. ,olyan, mmt mbhol, 4 uobb hú n111ok a11jit felekuetiik uokúa Pil,437/fhirdA.ve.Pitlburgb,Pa. 
::~e:!n c:;~t ;:c1:e
1
:1,
70 
ar.:::~ I Goalden, V~véreink ;rjik, 
1
::,~·:~ ':~1i:~::~:i.o;, e-;! :~:;c;,ebetik ma.gnkho,;, a ncnt - & 888. PIOB:. 
60 cent trekmen 89 cent ll&eilitt ' ho11Y itt I ln"tlnkn jól megy min, reket veunek fel, Bara telllvElr llorpntown, Pa.-ban nyolc he-
70 cent'. 11gyanei a timhe~k fi- !dennap dolgomak. A hli.nya ·egye-· kilenc csr.tendcje dolgodk itt Ila ldl:O~TAs ti firadtBigoe: mnnka ut.in mcg-
xot6sc •ia helperek órabrnl 74 \bea_ a azén 4 láb magu viz 1!11 a 190rúv&I meg van elégedve. __ · alakult a Verhovay Se_gélyegylct 
-icnt ucJ5lt 65 cent. mll$inliaok. 11tb, nincs, JdArólr:11 vnn .. ]6 inesi~. Ajinlj11 n helyet a magyaroknak, Ama biaott.aigba, 11 mely a Red- 33~k fiók.Ja; ~ uj ' fióknil a k6. 
akik a uenet 1llvigjAk, 9 centet Ko.rbljd 1/impúval dol,rotn11k. A • -- . @touc e~yhbmegye. nedben fog ve ~/J .tiazli~t vllautott6.k 
11 EZ? 
AZ ÖSS~ARTÁS 0 
A BECSUI.ET 
A TISZTESSffi . ' 
_ Jel.-m,., 
Az omerikai ma111JCr bdnfd.uok Jelr:én11e 
l'ártolJátok ~ a ""'lfl/Or bán11611ak bankját 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY kapnak J,bankint, bi 8 libaa ma• uenet k{lr~1úmra füetik f;l.25--tl , ;M~well, W. V~. Teatv~remk 1á Penni;ylvani.ai Synod (pennn- meg. Elnölr ?iíaJroa Pii; páiatir-aina utin 12 & fél i:ent libja. A loktóber elscjétlll. addip: • 1.10 volt- ir~lilr„ nolQ' itt miJua elaeJe ótatll)'lvaniai egy~blr:erülel) október nok Jad.lonc.zlcy ~inoa, tilkir ?,14-
9 ee.nt a 6 lib" Shortwal) masina ja fiutéa. Ar. ntóblii id5heu aze-- mmdennap dolgoznak. A• binya 26--29 napjain Wilkct Bar'l'é d- g:,ar Mibily, (CJJDe RFD. 7,. box 
:!!i° ~~n!\!r:,~:;:, ;:: 1:::~!:~! ;~mbi~;!;\:1~1: :~~~:;k~e~v~:. :: ~m:04:k::: ::'~~:~=~d~:::, ko;~; :•c::::n!::,~~~: ~~~~ Jl!:===============~I 
koubb uénben *2.10 Jejirók,llbt miutrt_k & lakúok iflli olyanok. nmcaen, gh runct, leJirókli van brownavillei l~ipbrtor iJi bevf.- 6r Sindor Fei,:n(\, uá.invuagil6 - ~ 
factnek 10 egy tize<Íért, 1r.6val mint múhol. Testvéreink aji!Íl- 4 ineii~yi, de 1111: lejöo a löv&.sel. lautatott. :!:,b Pál, beteglitogat6 Ker-- 1111111111•111111111111111111U•11111111111111111 11 •• 
tuenkét ineaea k!Jért egy dollirt jik ezt a helyet a magyarqknak. Karb,Jd 14mpival dolgoznak. A __ Jór.aef. lapke,:elll Ceernok ! 
::ak~==:~ ~!!1r ~a~ f~~i: Rod& Va ---;;;vénin; irják :e;i~a k::::-1;:;a ::i~ilr r:::'. ~AM~ALOM. =i~ u;,:t1:/0~~17. A ll e 1. 0 •• Li Il e 
92 él fél cenlet 'kapnak óri\nkint. boJ,l''' t 'm.unkaviazon:,ok itt jók: te!, pill.Srben 111alct utin $2.15- . A Brow~illei U.11g1ar .Ifjud- aelt ,minden h6 el.a vaairnapjin . 1 
Exen fuetéalel meg lehet keremi moii't bptiik javitiat !gy mOlt t2,26-cl. Szereno14tlenaég at utób- 1!'1 Önlrlipr.6kor november · 1-étl, tartJi. ~ 
90-175 dÖllirig kéthetcnkinL tinta sRn4rt f;l,77-Í. füetnek. bi. idllben nem fordult elll, az c-m- hétUn, az amerikai fal)'llngi. e•- .1 _ .I") __ Jha~•·- a) s . s CALABRIA 
__ Vi7. akad, lejf.rókll ia. de uért fi- berekke\ jól blnnak. A7.-,élelmi- ~én ,1areoa Mit fog tartam a ~ l\llllil• Cller Co • • 
Bofalton, ru. Pálfa\vy E. Dé- r.etnek. Karb,jd limpival dolgoz- uerek él lakiaok irai olynnok, llonongahela !1•llban. A tinemu: ( 
ne.11 tettvér tudatja velünk. hogy jn'i.k. At élelmbzerek irai JllY•- mint rnbhol. na jönnek em'lierek la.~g k_udete 6 ófllkor. lkHpb 0. m,egegyezett a Indul: OJC.TÓBER HÓ 23-IKÁN ! 
jelenleg • munka itt jól megy a lnok mint múho\ Q'j mnnkbok- felvoadk llket, Jelenleg nem igen d1J férfiaknak tgy dollir, nllk- b, , ltel 1 
azh maguai«• 7- 10 lib, lldu- 1ra ~an üilkaél!'· Surencsétlensig van Ü(e& hh. A telepen kevb ma• llek 50' cent, J-6 zenér.5'_, hiaiUlk- anyuz-szeneze . 1-to . 
top marad. A bAnya uiru. ua- ~tkin tllrténikt a mnnkúokkal ~:~ti\lan, ;:, ■%0;e;11t ember & ~! ~ö~~:'i:9 J!~=~1:i'~°:!: 't'udatjuk a Magyar DUBROVNIKBA r.., TRIESZTBE 
had .karbijd lún~va\ dolgoanak. lJól binnak. - 1 „ gy . kötele&!, birki tttu&! u.crintt öl- Bányászlap olvasóival, IU-IK OSZTÁLY --------->11.5.00 ! :~":~ti-
1 
O:. '~';::~fa :n~: Ja.cbon ~ I.,Wr jinna - töietben jelenhétlk a,eg; llinden- hogy az Alma-Tha.cker éa 5 dollAr hadiadó ! 
kilok ff.r,0-t kaí,nak 8 ór!ra. Aki teatvér irja, Íaol)' o. munka itt A ~~ 
1
:ive11en ~\ a n nd.ezllii~g. Coal Company egyez. FÖrdttljon a legk~lebbl Anchor-Cunard Unn!Slr:h6z 
ide k&1i11 jönni, annak uiikaégc 1iYcngénmégy.8--4naponlitdol•, MellonNat,·onalBank ro'J.0 ;~ .": II '~!r é~agJai ségre lépett a bányász,..,..., _____________ • 
v!-'1 •. réri pedabori.UkQkrn, tgor>nak. ~ binya g&n~, a ■dD; 6 totr a kö~n::gn':rc i:ükcd:~~!i szervezettel, vagyis et-1 ''*1 •11,, i ,,111111111111 i, 1••••••••••••1111 i1, .... 
amelyekkel lgllwlnl tudJa, hogy 11'b 6' 2 ul"'-m,agae, vu akad he• IDEGEN OSZTÁLYA e15adiu1Ual ti tbt ismerte a telepén a
11
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~I ~=::n.-:e:~~1; .do;::~ ,::nP~:!i ~~l~~!!t~:!::~:~~ PITTSBURGH, PA. 6rdemilk 61 •v:rj~:~'4L .a J>i~!~ junit. 1 
: ~:l~!u
0 '::t1t.~ ~é:-~~ ::::t: :;;u:,;,a:t·~~~I~ ~.:= "'"-~ ~~~y:~~lybeh, mm~ a vw,r gy~~ bl!i;t:!'ka~ ntl~= e u N AR D LI NE 
mia!) ~6dja il "a mnnkuzen:~• !gyea. mérliuel. Szerenes6tleaRg =.,::.11·"1• ,-e-.-., PORTAGE • vtdU:.ta•t lq dig szivesen alkalmaz.-. 
::!:m;~~
1
!~m~~~~~ :~f:::~k~'~t .:Ob':a~~::O A~~ tii:ta:'~~ oa11t1~ ta, a ~ágyar bányá• 
uo u maga mellé veheti bodi- dollirt fir.etnek, u élel=-iaerek -.<i1 _.,.  ba- ~:U,::'to/._. !:!; ~zokkal JÓI bá~t S most, 
:: ':~!:-!~~~!~· ::~ ~a ~!!z!e~~~- Uj embereket 116- ~'-i „i;;:~~A~~u:i: BANK -~gyajánijz!~áJkmin,:~ 
Pannonia 
NOVDIIIER9-tN INDUL 
leginlibb Clair" nnlonbinyiatok . • .,_ albel,-~ PORTAGE. PA: . magtar bányásznak 
me11jenek, mert ebben ILII illam- Lln.ooln, 'DL As ltteoi·bán.yiaok 'l'altarlktwUt.k utdn ka- !- • hon az Alma Thack' DUBROVNIKBA is TRIF.SZTBE 
ban nhron neh#-z belllni a nni- rövid !deli nem djf;otlak. Egy -,u,t. fl.mlbút. , _ _!'AT'!!TOK ! CoalC bán .~.ánálker Ha d tál • á $l2SOO 
oo•ba, -- , :v:;!!e~~af~~~!iao~: •XacJ-'cl~= ~~~ resseno.alka1:a.t.~ rma osz yu .. ':.~,.:-········ . 1 
Iowa~ :Ebben u •iJlamban Itatni ak~rt. a b~k UG11ban ANGUJ-<JBZTRAK BANK I '.,.. ... ~~~ .-. Postacim: McCarr, Ky., 'Keresse fel a közelben Ievö Cunard Line 
t!bb hel,\,,11 a bin,úa 25 & fél lfEltek a veuedell!Znt& 6a nem B U D A P E S T. 11.!'~~nu.!!~ C:· 7 de a vaauti állomáa ügynölmé-At 
ee11t javltút kaptak ton11inkint. voltak ha,1and6k u nj nyilbon .._ ______ _, .-oi..ca~ou.u Matewan, W. Va. •~==_....,..,,,... .... _ _,.•.,.a-..,===dl 
1920. OKTÓBEB 21. 
A régi jó idők 
\f'or köny\·éból tudjuk, hogy 
"'•th C\'\'cl eielótt husdogho1 
,·,,c,ktisvégigültekúvégi~ttck 
~ Q1:i.i:, arok. Besscoycy G)'örgy-
, ,l. :i hires~i girdistáról vi-
.,,,ut megvan irva, 0 hogy pat:iki 
.Jiái.kodbao, ha :megéhezett ki-
•ÍL. lél"éka derelyé t íözeteu m:i.• 
~:inak $ k& 1estvérhel együtt! 
~r idóbm megette- a féh·~ka de-
1 ~•:Jé!. S a gazda..sszonyának fize-
t~tt .::r.ért hun k'T'll.jclÍrt. 
(Uj Nenu:edCk.) 
KI AKAR HAZAUT~l? 
Ceinilt.uaa azonnal as utleveléL <Aeho-Sovildiba 
egy nap alatt, Románia iltai el.foglalt terOletn eaY nap 
alatt, JuwouliviA.ba ea nap alatt. & a matyar utlevelet 
pedla- hét nap alatt azerezaük meg. 
• ,HaJójeaeket .a lesjobb vonalra eredeti. llrakon adunk 
el. Pénzbeviltbra nem kényauritjltk (eJelnkeL Kérjen 
(elviiqoaltút. 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTillON 
RÓNA Á.RJIÁND, 11__.,.. -
MAGFA/I IIANFAa&.Ar 
A aiLériai 1iadifuclyek 
ottlaon leanek mielött a 
v~diYouloki kikötö 
befagy. 
75 E.10tli-8treet, New Yark Citr.:.. 
, , 
LEZARODNAK 
A RÉSZVÉNYJEGYZÉSEK 
A Himler Coal Company részvényjegyzései lezáród. 
nak. E héten, kedden, október ötödikén a tánuq fél-
milliós alaptőkéjéből mindössze NWYEZERHATSZÁZ 
dollár ára részvény ,;.,,. volt lejegyezve. · 
Ezt a-uegyvenhat részvényt terméaetesen le forják 
pár nap alatt jegyezni és akkor több részvényt - leliet 
venni senkinek. · 
Amely magyar bányán még jegyezni akar a társa-
ság r~szvényeiböl; azonnal küldje be a jegyzését a tár- . 
saságlioz. ·• 
Aki nem tudja OffSZerre fizetni a részvények árát,. 
az küldjön be auyinor batvu dollárt, ~y részvényt 
ki~án jegyezni. -
Küldje a jegyzését azonnal erre a ciq,re : 
HIMLER COAL COMPANY-, 
W arfield, Ky„ 
Logan vidék magyarjaihoz! 
.,Logan vidék ·magyarjai értesültek la-
punk mult heti számából, /wgy a bánya. 
uraik mennyire ellenzik, ha ők nálunk rész-
vényt jegyeznek. 
• Azt jelenti a azámukra a mag(Jarok rész-
v!nyjegyzése, hogy idővel elvesztik a ma• 
gyar bányászaik egy részét, mert azok a aa-
ját bányáikban fognak dolgoini. 
A Him.ler Coal C~mpany ÖBBZeB, FaL-
MILLló DOLLÁR ára részvényeiből még 
negyvenhat darab van eladatlan, Uletve 
Jejegyzetlen. 
Azt szeretnh1k,. ha minél több Logan 
vidéki magyar cBO.tlnkozna még hozzánk, 
c8(lk azért, mert a táTBaláook an.ngira f/1/Ü· 
!ölik ezt a vállalatot. • 
~ ..:--..... 
Aki többet nem vehet, csak egy réaz.-
vénut ve1111en, de f ellétlenül csatlakozzék 
hozzánk. 
•<;,ak ez lehet a Logan vidéki magyar 
bányászok f elelele a bánuatulajdollQ80k 
eljáráaára és ouülöletére. Amire No ké-
BÖbb ebben a lapban a ozerke,;Jó IIOlfÜI vln-
sza foo térni. 
HIMLER COAL COMPANY. 
e 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
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H~ealk Jllil>den c.lltörtökiln I PuhlWled EYerT T?na.r•d"1 1 
Publi&hedb11 MA RTI N B IMLER, Editor , 
Négyszem között. 
1tlO. Orrólllra11_ i· 
A családtagok kihozatalát az ameri-
kai kormány l~jabb intézkedésével 
'sok tekintetben megkönnyítette. Ha 
Ön az óhazából valakit ki akar hozat. 
> 
n~ ugy fontuljon bizalommal a Bá-
nyász Otthonhoz. A Bányász Otthon 
a lehető legrövidebb időn beliil elké-
szti a !rihozatalhoz azökséges összes 
iratokat. 
lrjon felvilágoaitásét és mi azonnal 
intézkedünk. 
, , 
PINTER MARI AMERIKABA MEGY ./J Törtéiiet a ·t.lapati kommunizm~ 
il================l1A.,_Magyar Bányúzlapnak irta·: PÁSZTOR ÁRPÁDJ================'I 
Homlokán az erek kötélvastapágura b!_redett és mozdulaUanra !aaott volt min- mintha tojúok kötött jhna, felesére ici- - Hit bllnt.etlenfll lehet mindezt mer-
d:1i:ndtak, tüdejéb6I a leveg6 szinte aivitva den. hoz.. ., tennJT~.•·· kérdefUJ gondolatt:alan gondola-
flityil lt minden lélekzetvételnél & mormogó Caak Pintér András élt..... akart.... Egy mea.ui lámpa eugara veti halvány ta.iból Pint& And.ro. Lehet embereket le-
hangja tompán dohogta az önmagának mert...... fényé~ az Aura, az asawny nyitott azemmel l őni, veut4helyre vinni, tönkretenni, bün-
mondott uavakat: A kórhéz kapuján'1 6 is megé.llott. fekazik, mintha várna valamit, - és mo- tetni caak azért, mert terror, mert Kun Bé--
- Megálljatok! - ezért még megfizet- Nem lehetett bemenni, nincs Jdogatbl solyog. • la hordája lirY akarja? Haa ,oly6~~ eu 
trk! Valakinek lakolni kell! Idő. • Tudt.am, hQff eljöez.... Nézd, semmi centiméterrel Jobbra vagy balra caap6dik, 
Nem volt többé a nidasban álldogáló, ·Elei~te csak nyitott azijjal hallgatta, bajom. (; most mit' özve,y a uermeke irva ...... b 
11 
meiön ballagó csendes ember, felriadt hOIY mit mond nekf a kapus, •de aztán be- Oly ldaértetleaen éles és elhatirozott vajjon kftöródnék vele? ~ ha USr6dnék iA, 
l"'nne a mindenkiben lakozó 6ai vadállat, azélni kezdett, maayarázni .... Elmondta. a minden az6, ha eay beteg beszél. Mir csak- lehet-e mir eauer vi111z.a.fpteni • ldhült 
o\ni :1kart, Jesujtani, az(:ttépni valakit, hogy ·sorsát ...... hogyan út haza és hogy lábtl, nem 1.6.tomis. --ajltta a moeolyt, dobogáara blrni a megil-
b<.i~szuja megnyugodhasson. IAtni kell az asszonyt ..... A halk, rimánkodó • A szeme az a kedves, régi ragyoaó ma- lott azivet? 
_ Szegény asszony!.... . Szegény asz- szavak lassan lef11rták máiukat a azlvébe és dárszem. Arcir6I eltüntek a azenved41, a Felvlharzott benne minden eml6k, amit 
uony !... ... hörögte husz.szor is. .,,. ' ugy érezte, hogy onnan buggyan eló az első küzdés éli vágyakozá.B ráncai, az ajb. mo- Orouoruigból maaival hozott, az ég6 hi-
Nem tudott gondolkozni, köd kóvAly- léönny, ami a szemét elönti. ts az ela6 után •DIYoa ...... nincs semmi baja, c.uk menjenek zak füstje, ropogi.sa, a 1ipadt arcu lakók 
„ l[Olt az agyában éa csak kqaza részletekre jött a misodik, a lélekute feltolakodó csuk- haza nytigodtan...az ő kedvesei, k~hArom futkosisa és kéztardeléae, ·a aikitó & csukló 
-\ tml~kezett mindabbó~, amit litott, ami vele lás lett, a könn~ h;,esurgott a 81.ája 1zöWle• nap mulva ő ia jőff .....• mel(gyógyul ...... és uj. airások, egéaz kiizaégek, váro,ok v.égvonag-
tortiSnt, amióta hazaJölt. tébe, elhom,tyoe1tott.a aav6 kék atemét éa a l'ft egyilU lesznek, ugy, mint, valaha. lása ...... A bolseVWDus minden embe.rte.len 
Este kopogott be a lakása ajtajin. hangja rimánkodva az6lott-: Föléje hajolt Pintér AndrÍI és ko- rémt.ette él linr.6, kéjelgő gy.linyöre. ..... 
Senki se nyitott ajtót. Zörgette a kilin- - A feleséiemet kell.. .... altarom litnl. moly férliajkával, amely izlel te mú az élet & mindezért senki ae .illjon bouzut! 
aet,;!::~·t·-~ 5:z~!~~Ód~;:.i...~Ít megtudta A kapua bebocsátotta. ✓ ::.aa~:':!nm;;ö~~/~;~~!;!::~éam~:: hevi!:tee~~;~ft!~!zr~~!!i~;c!:tm~:- : 
mi történt. Elmesélték nels.i a vérengzést. A • Csendes és hosazu folyosók. Alig mer kolta az ágyban plhen6 ifenge kis bibut. azolódott benne a az éJeaendeuégében éa 
\·brös e11 irkefogók szegény munkbau~nyok lépni a kökockikon, hogy ne nyikorogjon, Az ápolón6 meghatva állott melletttik, !és f'radt.aága nyugtalan ldeje&aéa:é haj-
tlltn! talpaljon nehezen ebben a hallgat.6 há.zban, a-mert a férfinak nem mert,azólanl, Hari&- aötétséaében megérlelődött benne a tett. 
A felesége kórhbban van, a linya is ahol minden csak lebeg az élet és ha lál kö• kAt unszolta: ~ - 0 leaz, aki megkezdi a bouzut. 
\·ele ment, nem akarta egyedül hagyni. zötti hat.iron és caak_}ajazál, hogy erre, - No.... ugye? ...... jól van ..... Moet Ritkán él figyelmetlenül v,Jauott a 
Torkát összeszoritotta a fájdalom.... vagy arra lendül. menjenek ar.épen haza. Hiazen holnap dél- gyerek beszédére, megvárta, mia lefeküdt, a 
Megérezte ...... tudta.... Már Oroazor• Félhomály .... Néhol ég csak egyt gy után is el lehet jönni ..... , B holnapután is.... hoKY ne leaye.n fe(fYVertelen, a sarokból egy 
sulgbnn ...... régen ...... tudta, hogy egyszer, lámpa. • Azután pedig ...... nemsokira mAr a betCfl' la hever6 nagy kalapá.csot foiott kezébe és 
hn nem lesz odahaza, a proletárok, az "elv- Halk nyögések /és aóhajt.isok hallat- hazame)ry. vállára vetve indult a gyár felé. A munkáa-
t:iraak", megrohanj ák az övéit, rosszat tesz. szanak a folyoaóra a nyitott ajtókon. Bent E lbucsuzt.ak a hal.6.1 .... az~élet kórházá- tanács esze é1 mozgat,Qja, Nyitó Lajoa elv-
nek nekik ...... Most ia megérezte, de mAr el• sorj,ban egym'8 mellett igyak, azokon, tói. tára ott lakik J,% i&'azgató lalú.aiba. Felkelti 
késett. azokon beteg testek. Emberek voltak, vagy Moat már k"etten volt.ak él mentek ha- ...... bear.élnl fog vele.... Itt a u!monkérés 
Fáradtan, bukdáeaol\•a ért a kórházhoz. ujra azokki lesznek. zafelé. A lány tartott.a a:Wval az apjAt.""' éjuakAja. Megkérdezi, hogy Dµért kell a:i. 
e d é b !ott v lt K" pcst. Kona6 A7. egyilc ajtó mellett pad azon egy Elmondott minden azomoruaágot és klnló- asszonynak vérében fetrengeni a kórházi 
éa ure:e: ;at~ k;lváros~ Mé~
8 
6rö~t ae Iá- kuporaó kia alak. ' ,# ' dist. A munkúaaág nélkülözését- & hiába- ágyon. 
tott sehol. Minden élet ijedten huz6dott - Apa! ...... Apa!... ... hallik a sóhaj az való lázadá!út, ar. utolsó gyülést, a munk.ia• Nyitó LajCMi"'elvtira feleljen erre. 
:!u~zo:;:1:j!t a~:t~d:,}::: d::a!f~:,: éjbe~ N~C:~aj~::am1:.:
1
~:1:•~~~a~k a tan~n7ée:~~:~té~k 
16
::~f;:::·'"·Linya~ hoas~~~ :~~~o::t ::::~~t~;::,8~!é~u~ 
zak.:ltoltak. ,•állU, a mellét érte a lövés, se a tüdőnek, kezét kezébe !ogta és Ufi'Y mentek kereszt.111 kutyák ia elbujtak. Örj!rat, őruem aemer-
Mi lesz holnap? klirderte gyáva féle• ae a szivnek nincs baja. · · a csillagvijforo,,J, kihalt és regg81re nee.telö re. Ugy határozta el, hOa:Y bitul a kerité-
Jemmel ez a Jeti port város minden palot.i- - Látni akarom, látni! .... augja az éjszakán. aen miazik ,t, mert a főkapu buo.11yára :dr-
jival, tornyával, Jebujával éa kupolájával. apa. Mariaka lnzte, hogy néha-néha meg- va leaz • a 1JYár6raég fel~rtóitatja. 
A lehunyt ablakszemek mögött méa S lli.bival, amelyet ebben a hár.ban azorltja a kezét, azt hitte, hogy sr.eretetből, De amint a gyirhoz közeledett, meglu-
csak lámpások sem égtek.• olyan nehéznek, esetlennek érer., lábuj j- j68ágb61 teszi, pedig a haraa- (11 Indulat• aitotta Jépéae.it. Különös volt neki ez a 
Atz elaó 111,uguaztusra forduló estén gém- hegyre erölködlk, ugy csikorog óvatosan, izommozgása volt az. mélységell mély csend. A fal mellett-meg-
hiaódva, méais a fikapu.nak tartott. Vala-
ml hajtotta, hOff élő emberrel talilkomk-
A kapu t.itva-nyitva1 
Odalent aatéteég, a lr.óvuett föuton 
vaatagon koporott a lépéN, - mir óvato.l 
se volt, hanem ink!bb kiváncsl, A Nhha.k: 
ajtói lezárva, de as. ip1ptó lakiabak 
az.árnya nyitva. Sehol, aemertt, eenkl I Al-
szanak vagy elmentek. 
Felalettek as eb6 emeletre, as elóuoba 
ajtó kltin>a, a lakbban senki.. .... A:1. igyak 
:~;~~d~:1:~:~:~~~~~l:n 1; 
madt aietaéa hangulata. 
MltOrténtitt? 
Tétovin & :ravarodottan ért le u ud-
,·arra. 
Egyed0I volt a gyirban. -
Itt ugyan ninca kin bouzut '1lania. 
Különben la a ván.tlu kép, a mély. cailla" 
gos csendeaaég elpÁl"Ol&"atta dühét. Kala--
pácaá~ letette maga elé éa leült a kapubej&-
rat Jépcaójére. 
A valóaig1Uerengett benne. 
Megbukott a 11ovjet éa a gytr hangos 
legényei elmenekültek. M. éjjel, vall)' més 
talán az este történhetett a dolog, mert. 
különben .nem volna ilyen elhagyatott és „ 
gazdátl9n a gyár. ts épen Ilyen elhagya--
tott éa aar.dátlan H egéu oraúg .. Ic-" al-
aZ:ik felllgyelet nélkül Kl1peat, talán egén 
Budapest la. Kóbor vadállatok, lop6zkod6 
gyilkosok jöhetnek-mehetnek, aenld ae i!Ut-
ja mea őket, senki ae kéri 1úmon tetteiket 
Ahoay fele.lótlenDI valamelyik feayveiw 
csirkefogó l el őtte a feleaéa:ét.,.ugy akarta 6 
ia leütni a:i.t, aki a munkiatanáca tajfjaJ kr.-
zül eléje ker0I. Ha. ma. valaki elhatározr.a 
magát valamire, meg la teheti ...... Kinek ,kell 
számolnia érte? Senkinek. Mlg csoda, hogy 
nem gyilkolják ea:Jl(l.iat jobbt.n az emt. 
rek, ho11Y nem rabolnak ki minden laká.at. 
Mért lett Ilyen pzdAtlan éa feneket!• 
nül gonoa:i. • vi l!g? 
(Folyt. köv.) 
BEVÁNDORLÁSHOZ 
• utlkd,1• NYILATKOZATOKAT pontoun 61 ID'Of'ND 
llizitd: ti, valamint u ill.t6._ KONZULI HIVATALLAL 
hitelatitt&Ulr.. 
UTLEVELEK• hajói~ ereded ~AJÓJEGYEX 
PENZKÖLDts 61 KöZjEOYZÖI 0GffK. 
Ha le~ kiuoJa:'1MNa abr ~jtljjáa-
mlra- ftl)' lrjoa .. ~ dmHJ 
A. talpa erösebb a vasnál 
S E.!:1~:~~!:~~a~~~ e=z~:el~i:m: ~ 
Good rich.féle fehér cipók talpait oly eróere hogy 
, mégavasatiatuléUe. ' 
THE !J· F. GOODRICH RUBBER CO. ~~ 
Goodrich 
·Hi-Press· 
~ber Footwear 
IIAGFAa /JAN'YAJIIJJJ' 
A PÉNZKÜLDÉS 
BIZTOS UTJA 
· ,1 ~ alddtaook klhozalrila 
lif111ébvi meur:dlto:wU a ~ l ll• 
zct. A kdr önnek ' van 1zük-
11g#! lw.J6Jt1111r-e1 akdr hozxcf. 
tartoz6it akarja klhozatni, 
forduljon fdulllÍ'10fU61lrt '" 
a.i iratok d kiultlM Ur,11ék,e 
K W Emil bcutkdrhoz. 
••orróen11 
A• otlAIMlft'lbd ll'lrure 
"°" uJilcw•lllt• IIINbtt rui a 
hmulról lr"1u8 ltt,elc/rl,u 
ir)dk. A -,gllflr pl,u neo.t 
""111/M ~. A.Wr kw 
óuiegwl lct1ld eNldd)áltd., 
akdr ,,a,111ob6 ~ 6/wuoi 
boltkbo, MOST k4ldJ&t, uJi1 
ol11 nlaQOnll a koroM. 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND A YENUB, 
NEW YORK,N. Y. 
Igen, ez egy igazi ~igareÍta ! 
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JAMISON COAL &' 
COKE COMPANY 
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Arthur 1- Zeiger 
MAGYAR Oovvito 
U2 F0URTR AVENUE, 
Pittsburgh, Pa. 
Magyar bányászok !. 
t nk Ola nlei.11 n17ok, t..ek 
Ola '"o\Pl\all ki be.1111Heket. 
Ml11lll11Jlit.bea!llletf111mu111dit 
Y~«-• 
Ila lii.tmlkre •an u11k.Mgtell, ' 
"11erte.kbonlm. 
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A Himler Coal Comp~y jelentése 
1. -\ magyarok tiflijének u ei.6 négy oulopa. A ktpen Utni lehet, hogy a konkdt libakr6I 
(melyek negy'Vffl l ábnyi mélyre nytlln~ mlg ;i formák ain"enek lu:ii:edve. A U.b,.k nagy r&zét 
még ki fftn á1ttk, mikor • tipli cla6 pár hatalmat vasoai!Opát fe~llitották. 
2. ipül& alatt a EMIYU bánya ■dltiplijc. A kipe;_n mfg ca&lr a tipli ec,,banMd riadna a 
vW "lithat6. A daru-ou.lop mdlett Uitbat6 C90pOl't • töbSl IAbu. hidít fiueli. A tipli ek}ál lltila· 
t6 bln (tem.ly) a telepen ha~d6 u&t uil:nir. kba'.Uk. A vuud kocaik UMIWa beljebb leu 
a hdr, dc uokból rné& cuJr: u tr,i-lt 1'that6 ~ e ltfpe:n. 
3. Aki nem tudja elképzelni hoey minek áuák uekct a aáncá~ki:,kat, 1 nu,oarok bányaplé1-
én, uoknak vámi kell vagy k~ h6upig a feleletre. MlkOT a ftmdamcatumok felett a 111&.i éptiktct 
:~:~: ':'1r::;:1~ett~gyu biny_án l'-tni fo&i,i,. hoJD' minek u alapkövtf mtták 1e as emi,e.rck, 
AZ. ÉN . IRÓASZTALOM ..• j;;:!;, :::;, :;:::;·:,;:,'.':.';'; :; 
. • --- meg KF.L.L C!li.náln~ 111.ind el(Ytlll• 
Az 1!.n 1r6uztalom .... Le"lek, 11UU1tát, nem adnAk 1egit116gt1t, egyig 6t mindut mtg i1 fogom 
lrúok egEu halm.ua. Különbö&ol pén.- kell, 9'toba, Sllllet papirc:w, e.inilni. 
boritékok, mennyi Litkol, sóhajt, rn_er(_ez 111. ur, e:ért lehet vbarol• Ilogya.ot Ma 111,ig 1lig tndo111. 
uenvedél~ _& - re111én,t takar- ru nunden~ ueo lehet tNk 111eg• Cuk aegiteafnek e,ry kie.it a Ili• 
nak. . váltani • belépő jegyet a nyu• vek, ahol l!ifnt papir.ral, buta do\• 
A.a egyik urkáo 111ag11 balom- godt, uenvedkmeulell Metbc. t lirral kell aa utat eK,"tnptni. .• 
ban várnak nlinth&ire u idegen• nekem. - nincsen pé~m. . . . . 
Wlyegelr.kel elláttitt borilO:o~. A Eier gondom fflenA uer gond' AI én 1ró&utalo1D • _-. men11.1i 
:~~~;~~k~ r„111C.:~u~:~ttd:;: ~y:-!:;~· ::i::~t:;e::i,;1:::r.rlD::~• ::ae.nU:~k :v~ 
P•t'n:,~~r~:::~z ~k houá fo- ~::i ::u~,-;\:~!p~~v::-:.: :~alme;:~:m~;:g~gy1rjaim, aki-
golt, dn a le\·clek megdlaazoliu éa uimoht bll irnom, & ujra-
1
liet rem~yRiiill bistatnalr. aa fa 
nagyon keserve.. Al utőbbi id/J, ujrn uiim.olr&t, amik e nintt-et i1miretlen nevem batlli, l'trjatok 
ben aok ke90n•e11 levelet ho:i:ott a Jeletnil;, k pr6bilom Ö1Steviaua egy kie.i~ 1-it, torban talin-
posta. Amióta a .Brmyiul11.p lal11.- helye1ni, C!ll!rilni l}ket; ugy11.11 tal_j.n m6gUI etak meg lea1 mln-
gyaroru.ágbe UI jAr, s6t Szib6riá-, mit lehet, mennyi Jehct.dgea. A du. Meglea a hajójeg M.r meg• 
ba .i• elkerfi'f egy-cg}" )Mldiny, uibér.iak könyvH ki kell adni - leu a köpyv is, tal,n minden m,g 
aok lovél érkezik e két ttowbrn u bi:i:onyoa, ce:Eucn bi:tollyos. u hu. iUert Ti ri,:aaztalút, 1egit• 
megszi oruáirb61 eimt'mre. mir nem i, k6rdé9, tenn&,.etescn léget d.lllok a neveintllf. anMkD.I, 
A:i: egyik- lcvilb11n C[lY kcdVe11 a uegéTI,Y iil"VII. tanit6nllt is ti kell hogy engem - atJ ngyok bm,r-
intellige~ tan.it6nll --.- ucgény hoiatni. Hit u M,m lehet mb- ;:-6telr... liektek remffly fi 1tgita6-
~leti11y köoyörög ,hogy tegyeJU. kML A magyar binyAu érdek&- get jelentenek azok a bctU.k, 
lehetllvé 111. ideul'UW,!, Me8")Ql- ben cu.k ua.ledirilni ke:11, levele- am:ik~l • nevvem. 1'1D ISINetbe 
!ott terúleten lakik, IDIIJ:Var be- ket irkAlni, Mt e: nem neh~:i:, ez & én - mind~ er6inmel hllaége. 
ttlt, magyar imlidstigot ott tini• tehit va16e:i:inftleg meg lesz ngy- & igu akarok 1111redni a ne.nm 
tani 11cm tt11.bad. a mairyi.rnak is . . ~, •mire itnh~m az ös,. , bu .... 
maradt föld ptdig d1 uegl!ny, de uet leveleket, ,m,egjnt csak oda Nl\\p Ilona. 
tnltömött. Szib.fritb61 érkuett a ---· - __________ _ 
mAaik levél, Cllt'Y m.l!legsr.ivü ha- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,! 
ditogolytól , úd riBdl lelké<, bo- CUNARD LINE 
ny6 temt'nyd~ét ,e. mult él-'i nar,-
tinmk bulditó-9zavaival táp\fil-
ja. 0ii. talfilt rA 11. nevemre. -
Me~abadnlt uibEriai logl:,ok 
irjik A ha'nnadikat Magymsor-
uágMI. lloldog11.n, hogy magyar 
ZQ,ert az i.lzvegy édeuenyjukualr 
ninea Uj11. lll eb6d mcgfil~éaéhu. 
DUPLA CSAYARU GOZiJSE-
S. S.ISAXONIA 
Indul ' OKTÓBER HÓ 30-IKÁN 
- ?ilb1k felnabadult uibériai KÖZVETLENOL HAMBURGBA 
!~g:lyk~~:y:~~!~:;e~~~ •:: KabinJeiY ire $180.- ú 1) dollir hediada 
tend6nll, de - driga a papir, éa llarmad osztályu jegy ára • - -$125.00 
11inca ~u,talin.-talin én meJrte-- u'u.oor•ia.d6 
hetném ... .. Egy eisu11:byedett Keresse fe l a közelben levő Cunard ~ine 
~•~•r iró ajiulj~ fel irbait & ügynökségét 
ti;;,lt b:At6~~ m::~::::• i.:é: H,!!,!_■~•••~,!!_•~!_!I..!.!.!.!.!.••~• 
rt: ked,·ea kisu,u:ony, h•· iatt'.nt ,----------------; 
Ulmer, legye lehetllvé,.hogy mfig 
l!iyucr rl.uamche91ek .... 
9'.a minden európai b azibérlfti 
po,tával jönnek a levdek. N6,:em 
a boritékokon I nc„emet,az e1ylk 
l'fllketll remény.éggel irja le ne-
vem betiiit, a mi,ilr. egyenes bl-
Wtal, ll hanudilt ligy „ gyen· 
g&I vonúókkal, könnyekkel & 
ncgytidlk. 
bileülökk&61111Jfkenuir6-
aaztalom m.e116. Csend V1U1 a UO-
biban, éa alitét, esek u Uflalt. 
eult a lnelclr.et ~ Yi\igitji meg u 
uzt1H Iimpa f6nyi N - nem tu-
dok: irn.i. A kuem nem 1lt:1r u6t-
logadni, a kezem nem tudja leir-
lU, ut llll.it kellene: hogy netD tu-
dok, hogy ne.ni birok ~giteni. 
Hogy I ui1'w,; 111egh1111d értetek. 
mindannyitokért, -aiért ia, aki 
p6u, •'°"rt M ak:1 cu.k wlfitaf,et 
\fir - de 1lr.Armit ia •in'1_ok, 
ntm tudok tegiteni i,a,itllok. 
STEVE BELLA 
MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
SHARPLF.S, W. V A. 
lhlb.alle111h);, dP<!. llala.p „ m111•u1-Me •asru ll.uat dk11•1'. 
J.r&l1111t 6auebuqD1U.ba.tja Wz'lll•lr w.i Vlrlllllai la.lat &nhl-l. 
61 111&1 to1 11&a6dll1. 11100 u M t.n.l• · ac,1111:&l OkMblwl, ..-t • 
t,~=,.~~~:'!tu~=t;.óora■ .uai.. 
P6adi:W~uli11N611L JIAJ6Mr•_._, 
PAMUT rtzlMUNKA 
A i._.t,b llh·-■J .al6 11~ 0. )t, 0. .. 0. :if. 'f ..... 
,.b(,l'p)lóoe&ú.k,•rall.uad!J...,__,n..allCIID-16.willAR.Ul-
~ 'l'Oli k IIUlldPtAe k6daaab ~ W ................ 
..... .,.., ........ ..w.i.alL 
TEGYEN EGY PRl>BARENDELkST. 
EF NJ..GY ÁRJEGYZtK. INGP.EN 
FEHtR ts otNE S 
Kb/ llUNKAGYÁRA ts PAlll/1'Á•u IJSLBf' 
Blfl -South Broad Strm, 
T 1t E N T O N, N. J. 
Uiannheadvrei:Jdn.ii,i;uile--
Ult, a kilb6 körillményeke.L Biai.- , 
ha a aiY tlft YOlna ah.oir,,. hór, e 
j6 uindikot vfgre it hsjguk. De 1 
hiü,a, .t-rfrt, -. k.ihm,y"1. n•m 
e.doak haj6janet, nem adnp- ::.,===--=---...,----•1.1 
··························-····-···· i : . . ·• Közeledik a tél Jön a uent Karáaony Gondoljon szeretteire ■ A.1 611,u.ibaa al.D116d0 rokOllOk .OWC6 a.lnel WJü; u A111• 
„5 :i:J-E!~r=I:!t~\=~~t:ri~::~ 1!=b~ .. J~t 
■ K.ti.ldjeuek ))mit JC.llldJenek hajójegyet O,ert.ek hual 
AI amerikai map&n1ak llr&D.7b6I Tan a nfye. Elt11ld1!116 a 
KONZUL LEVELEKET, a HA.J6JEOYB:'r, mt!c u 11tolJ.6 doll,rJlt 
is, de11a111 tlCIJ„ hos, klblln bluo11, tnbKforduljon, mert 111lr 
&11.11:,iu,Dr -.1au:010tt. · 
Nem ros eealatto1111 61 uJit 6rdeUbfti eHlekNlk, ha nkon.a 
klbouu.la, 5"'11d:llld6ae. b1.aa11tada, ... .., blrmel7 mb 11,IJ'beD. 
:1~~:tw•l fOrd11l a pOll~lr(IJ ée 11u1•bl1bt,1.0úg&r6l el/ltl7&e11 
Csipő Lajos 
pénzküldő és hajpjegy irodája 
~!~5b:;; ~~ke:«':J:1¾'ti'~~l~':.~':~~fn~~~ i!':rbiÖa11~ 
a.merik&! munl<Q 111,p,.aek 6a ttlJ-11 D71ll0dl lehet u, aki CSIPő ~e!~:.~:\ bltu. rokona k\bou.t& llt, p4,aatllld~l, Tqy bt.a-
FordalJon blulo11:1111al en-eaetmre: 
CSIPÖ LAJOS 
Munka &l11.11d6An nn, mert ml ma.s11111l baazllllJu.k (el a -
uet ~J:~ ~-::::•ai:~::-5-1 1,b ma.... VI• NI p.l nlnOI, • lfttli 
Jli. 81,lp olcali hllu.t 61 bltrdl111hllu.t Tan11ak a pl6Utn. Van lakol&, 
templom, mo1tulo.hU. 
A magramkat ueretJQk 61 Jelenles b tlibb m,..,.., cau;d 
~"
0
1~~J1111 uem.ilre.en, a Jev.it Montgomerr, W. VL·l1 d.ltl• .is 
011na111r,rinTa.srvonatonkLbo1d.lt. JrJonn.vJIIJJllnm1111llra 
khun. 
The American Rolling Mill Company 
Marting, Fayette Co., W. Va. 
A búlr• drlltoi, • 11u111lr• 9dru., p.a r, lnc:I, N 11r:l1ott 1'tr,pA.1:. 
bl doigou,llk. 
A bánya mi11den nap dolgozik I• emlnreillk kithrlenkint 
$125.()(J.tQl $200-/g KERESNEK. 
Ml • hedllehernl 1'Uflfllrakü látjuk ... n.&,nfl, """' kell mes· 
roaffd~, . ..,,,11Ak,h&D<!P1,hol)'•rea~Jbitmz..töriílh.,.flk,a 
tenn<ellM.. kel l ffl<!IJ"llP'Obhlla 111u1k, • tÖbb eu,berft,I do~u.nk. 
• Van elcgend6 va,ut.l kt>f!6ink, Van J(H)O 11aját cuél koulnk .,. 
PICK Es llfASINA l'tfUNKd. 
l'IJ<k utÁn hedilln11be11 , 1.00, roomban 07 cen~ fhitüak, 
mulnaut4nhctldin~70centet,roomban70centettonn.6.ak&lt. 
~au.......U lakóhhAll:TAJ111llkatdcpenplr,c6kl,;elé,iker«e1 
11:ürlil~he. 1-.J,;bér f!l,00-től '8,00- lg ha,·011t11. 
A uonat é• ,;állltd•I költ1égekd vhszatérit)llk 6 h611ap 
~ mulua, 
Jelentkezzék mun~ra kéuen uagg ir/on felvüág<nitásért 
PENN MARY COAL COMPANY 
l 'R88TOl'I' O1\'IR ION, NO. 2. 
---
.... ......,...,.....,_, ...._....,............,.. ·-Jl~U,..,...aoo-_...,._~- ... _ _ .... _.,_...,., 
lllol llblcl mrijk • mfadn ..... ,._._ 
~-fl:adalr. 
IIC!rnulm.Yrt1MfiY-te-
llfl'Jl,Alf'106af&--. 
IUO.U IIZJQO:!f)[ VU. 
Jl'IU&lb.- bluJn -.J,lt -----•---i.es~-btnalrJoaf .. ~ 
~ lm maaa:t'W..,f.-
ht -Udllllr: ..,- Nhb7 -
,nvW...y6-, ' 0,.--...... ... 
Oum IOet. 
w...i.w. v„ 
TllCJ'Jma&llClosa~il. o..aAdo.....,.....w.n,._.. ::a ~d :ICN&ef. .. INSfl-
Ktllys Cnn Colilly Co. 
1. 1.- Bln1U, ir,r. 
WilD, W. V.&. 
~~~ 
M. -U...61 k&-Ja~ 
WAl'd, W. VL-k 
ló IIAGYAR 
S7lNBAHYAszOK ~----- .........  ............. 
Hoo•ermlle, P,a-ban 
A ......... •N..i)i "'- -
~==-S:.~ 
~ ":IA:-t,_==:: 
....:::1: =--- .. -
'l'IBZTA. OLOIÓ llúA.K, 
lÓ llUUT. 
b-~TIIG'ltJ.N ~-=-~ ...... 
S. C. HALJIERSON, Supt. 
Klicb..:br Mines 
DaJ"J'.L 
Hoovermlle, Pa. 
L-••················ : MINDEN PI.ÍZEN : 
: Raktárkezelőket = 
Ha még nem olvaa• : DN1t1u. sóasoaazr.az, 
ta, ne nwlauzael 5 ~~
elolVQBni IrJau.t ~ 
Éri~I•• l• The ~i7= 
-ÁRA $1.50- 3013EAST65thSTREET, ·-· Magyar Bányáazlap ... 2~-:.e.~:,.~; ... 
75 E"::t"'i::'si.-•• t, ~IIP-;.:-:.~:-;.:-:.-;.:-:.~:-;;; 
Neu,YorkClty 1 · 
o MEG VAN 
Toma Creek és vidéki A MASODIK 
Magyar Bányászok ! FIZE1ts.JA VIT ÁS 
Ne t&rtaUolr J14rnnt.uet IU. 2 tonnh ki.rffn IU6 fu:et 
• ... TúOslwi.T&rtl:uoll:utltt. 
• bb,-WQII: b&lll:J&lwi. Ban- °"'-1 ... ff.t61 •I.A-ts 11:~ r~..=:: .. 1~:~~5 !:,w~ ::::.~..: 
mqyar flgyte,11lDJ,: te1J• t,tn.- WJd lAmp,f,& ~
k,mmal TU bou.&all:. 
The Minen Bank 
of Commerce 
o. o. R&MsJn, P•n.&Unaot. 
COEBURN, Vúyutia 
JOull:ola,llllaháapl,._; 
~11:6-1. VW..,-.y&I TI-
UFtou laUN.II: .k&lel • W...11,. ,_ 
-·············••n--i Mauuar bányászo. : 
kat kereaünk. :. 
Hú baPOoet ~....,...,.. 
.._, .. l&kM. ' Uú- .i. •1111°"""' 
kl,J~-~ ...... u. 
~b6t7Aall:~ 
T'coU hia b.ua ~ - -
~ "'-7 ...... Ila• ~l\a~,.._-
c.o.t Comp1ny r~ulre nekik ,,. 
adott r~ivfoyje11:sbeke1, vagy 
lefizelheket tov,bbit,4)( a bjnya• 
tinadgnak. 
A -.lika k..._ 1'bja. -av 
'"f!re-.,&PT"-ad 100~1'-Ull:ooibak• 
bbcoett61<oc. ■ya,J,. koeel- ■ 
~~~"': : ... Mr. H. M. Ernest 
~~--ICJbat.mJ : 
B.lNY.l8ZAl10[ Kttllrl'EJf. ■ 
:!!ol~ .. ~ = 
b.U■J'. 4 ~ü: ~ • 
IIJ'ttoa.karbA,14~ ......... . 
lulr.ac-tl'9a1Jj6k6a ........ . 
A-..a-..iw,.__, • 
GeMralMcuw,,,.,. 
STONE,KY. 
Pound. Cl'Hk Coal C•. 
:'~ ~~~~~: ::l<h=======ii 
6a MABUl'4 LAOOLilllR? Ne •1--------YIZ&TONI[ 'l'Olflt.AJOCILU. ■ 
"-"- .... ...tllaayriüp. ! , .................. . ~~lak.Obúalt,lalto-:: ~ . , ♦ • 
1:-.úia • --.-.=:-.:.hf : : Thurmond n VJdeki : 
~~ ~ 5 5 magyarok $ 
:,=,~:-:.=: 1 1 Meablzhat6 bankunk.ba : 
IU.OYIIDBCI BtJRDllfO- •• bit.rui 'fordulhatnak ., 6,. : 
B..UAK. : : huiba. val6 pbi.kOldWrt. ■ 
-~ ..!". ~ : ■ Bankunk u- Ea•fllt A11a- : ::=  .._. : 11 mok bankJaJnak tellln•I-:: 
v-it.~un. ■ lte • latt nn, : 
~ ................. : : &t#tdt """ .,,. '"'-'dol. • .. ~,:....~~.== .: :/" ,,_.__ : 
Pe111t Har11 Coal Co. 1 : PLur UMllak •......,.. : 
...._ & : 1 J. HUGH MILLER ca■hkr ■ 
HEILWOOD, PA.•= ■ : 
•~-~--••- ■ I NIIIÍlllalLak:of : =.._--. .. ..._.. • ·=~!r.:::.= n.r...t : -r'-i:--._._..,...11 !Jlurmond. W. Va. : 
--- - ---■■■••··· 
